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Pod je la sp i sa z a d a r s k i h »arhiva« između K r a l j e v i n e S H S i I ta l i j e 
n a k o n priključivanja Z a d r a i L a s t o v a I t a l i j i b i l a je z a našu znanos t 
i t ekako z a n i m l j i v i važan čin. T o m p r o b l e m u dosad n i j e p o k l a n j a n a 
odgovarajuća pažnja i zan iman je . I s t ina , o današnjem H i s t o r i j s k o m ar­
h i v u u pos l j edn je je v r i j eme p i sano re la t i vno mnogo . U s v o j i m članci­
m a tek je I v an Grgić pos tav io ovaj p rob l em, 1 dok ga je D i n k o Foretić 
samo uzgredno spomenuo. 2 To je zapravo b i l o samo nagovještaj ovog 
p r o b l e m a našoj j avnos t i , a n i k a k o njegov c j e l o k u p n i p r i k a z . 
U p r a v o zbog toga smo n a k a n i l i kaza t i riječ-dvije o p o s t u p k u podje­
le n e k i h z a d a r s k i h »arhiva« (ne r a d i se samo o s p i s i m a H i s t o r i j s k o g ar­
hiva! ) k o j i je obav i l a mješovita jugos lavensko- ta l i j anska k o m i s i j a u dv i ­
j e etape, 1924. i 1926. godine. Donedavno to n i je b i l o moguće u r a d i t i 
j e r su u H i s t o r i j s k o m a r h i v u b i l a sačuvana samo četiri o m a n j a svežnja 
sp i sa ta l i j anske delegaci je u spomenuto j k o m i s i j i , što je tek ne zna tn i 
d i o njez ine u k u p n e korespondenc i j e . P r e d n e k o l i k o g o d i n a je H i s t o ­
r i j s k i a rh i v u Z a d r u o d d r . Bože Dulibića i z Šibenika dob i o n a p o k l o n 
šest svežnjeva korespondenc i j e naše, jugos lavenske delegaci je , ko jo j j e 
s t a l n i m p r e d s j e d n i k o m b i o njegov otac d r . An t e Dulibić.3 
** Ovo je nešto prerađena r adn ja za arhivistički stručni i sp i t p redana K o m i s i j i 1969. god ine . 
N a k n a d n o smo preg leda l i Nagyjevu ostavštinu u A r h i v u H r v a t s k e u Zagrebu , a l i p r i t o m n i s m o 
pronašl i ništa što b i n a m pomog lo osvi jet l i t i ovaj p r o b l e m . Jamačno n e k u g rađu o ovome 
pos jedu ju d i p l o m a t s k i a rh iv SS IP - a u Beog radu , ta l i janski d i p l omat sk i a rh iv i l i ostavština t a l i ­
j anskog senatora Salate, a l i to n i s m o b i l i u p r i l i c i istražiti. Zato smo r adn ju i z r ad i l i isključivo 
n a temel ju dokumentac i j e H i s t o r i j s kog a rh i va u Z ad ru , p a je treba smatra t i s amo p r i l o g o m 
o v o m p i tan ju . 
» Z ada r sk i a rh iv između dva rata , G las Zad r a , br . 43. o d 26. I. 1952. i H i s t o r i j s k i a r h i v 
u Z a d r u , Z ada r — zbo rn ik , Zagreb 1964. — Međunarodni ugovor i služe se t e r m i n o m »arhiv« z a 
o z n a k u a rh ivske ustanove, a rh i v skog fonda i l i zb i rke , odnosno régistrature. Zato smo taj t e r m i n 
označili u n a v o d n i c i m a k a d on ne podrazumi j eva a rh i v sku ustanovu, kako ne b i b i lo t e rmino ­
loške zbrke . 
2 K r a t a k h is tor i ja t i opći inventar Državnog a rh iva u Z a d r u , Arh iv i s t , b r . 1, dodatak III , 
Beog rad 1955. 
3 T u g rađu ćemo unapr i j ed nazivat i korespondenc i ja D , a o n u ta l i janske delegacije k o ­
respondenci ja T . 
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T a k o je dak l e st jecajem o k o l n o s t i n a j edno mjes to k o n c e n t r i r a n a 
gotovo sva d o k u m e n t a c i j a d j e l ovan ja spomenute komis i j e . Ond j e se na­
l a z i v e l i k d i o korespondenc i j e o b i j u de legac i ja s n j i h o v i m pretpostav­
l j e n i m a , p o p i s i pod i je l j ene a rh i v ske građe i r a z n i izvještaji članova ko­
mis i j e , p a ćemo n a osnov i toga m a t e r i j a l a b a r e m pokušati r e k o n s t r u i ­
r a t i r a d te komis i j e i u t v r d i t i eventualne pos l j ed i ce toga čina, naroči­
to s o b z i r o m na onaj d io a r h i v a l i j a k o j i j e t o m p r i l i k o m dod i j e l j en b i o 
K r a l j e v i n i S H S . N a r a v n o , ne možemo t v r d i t i d a je dos tupna d o k u m e n ­
tac i j a c je lov i t re f leks d je lovan ja dotične k o m i s i j e , j e r pos to j i još u v i ­
j ek mogućnost d a s vaka po j ed inos t ne bude osv i j e t l j ena u dovo l jno j 
m j e r i . 
I I . 
Davne težnje t a l i j anskog i m p e r i j a l i z m a z a pos j edovan jem istočne 
obale J a d r a n s k o g m o r a b i l e s u n a p r a g u os t va r i van j a već 1915. godine, 
k a d a s u na ime savezn ic i L o n d o n s k i m u g o v o r o m obećali I t a l i j i v e l ik d i o 
našeg oba lnog po j asa kao n a g r a d u za n jez ino sudje lovanje u r a t u n a 
n j ihovo j s t r an i . U su ton Aus t ro -Ugarske , 3. s tudenoga 1918. god., I t a l i j a 
j e n a osnov i tadašnjeg p r i m i r j a između save zn ika i v o j n i h p reds tavn i ­
k a M o n a r h i j e izvršila v o j n u o k u p a c i j u onog d i j e l a Da lmac i j e k o j i j o j 
j e b i o obećan službeno pr i j e n e k o l i k o god ina . M l a d a b a l k a n s k a država, 
K r a l j e v i n a S H S , n i j e se mog l a p o m i r i t i t a k v i m a k t o m , p a je s v i m s i la ­
m a nas to ja la ove kra jeve zadržati za sebe kao o r g a n s k i d i o južnoslaven­
ske c je l ine . Zbog toga se n a M i r o v n o j k on f e r enc i j i u P a r i z u 1919. god. 
v o d i l a žestoka i dramatična b o r b a između t a l i j a n s k i h i j ugos l a v ensk ih 
d i p l o m a t a . P i tan je je tada osta lo neriješeno, p a je odlučeno da se od­
nosne države međusobno s p o r a z u m i j u k a k o će riješiti taj p r o b l e m . T o 
je i učinjeno p o z n a t i m R a p a l s k i m u g o v o r o m o d 12. s tudenoga 1920. 
god., p r e m a k o j e m s u I t a l i j i p r i p a l i n e k i d i j e l o v i našeg t e r i t o r i j a , me­
đu n j i m a o tok Las t ovo i g rad Z a d a r s najbližom o k o l i c o m . T a je činje­
n i c a z a nas značila gub i tak ne samo u t e r i t o r i j a l n o m nego i a rh i v i s -
tičkom s m i s l u , k a k o ćemo kasn i j e pokaza t i . N a i m e , k a d a je konačno 
riješen p r o b l e m t e r i t o r i j a lnog razgraničavanja, o d m a h s u i s k r s l i n e k i 
n o v i p r o b l e m i u vez i s t i m , ko je je t reba lo što skor i j e riješiti u intere­
su ažurnog vođenja službene a d m i n i s t r a c i j e o b i j u država. J edan o d t i h 
p r o b l e m a b i l o je p i tan je podje le sp i sa d a l m a t i n s k i h »arhiva«, odnosno 
»arhiva« g rada Z a d r a kao bivšeg p o k r a j i n s k o g središta, gdje su b i l i po­
h r a n j e n i a d m i n i s t r a t i v n i i s u d s k i d o k u m e n t i k o j i su se o d n o s i l i n a 
stanovništvo c j e l okupne pok ra j i n e/ 
Već je članom 2. R a p a l s k o g ugovo ra predviđeno da će se poseb­
n o m k o n v e n c i j o m u t v r d i t i sve ono što t ang i r a odnose Z a d r a s o k o l i c o m 
i s v o m D a l m a c i j o m , »obuhvatajući i p r a v e d n u pod j e lu p o k r a j i n s k i h 
i općinskih d o b a r a i o d n o s n i h a r h i v a « (podcrtao š. P.).ä T o je 
i učinjeno nac r tno u R i m u 1921,* a o n d a u konačnom o b l i k u u g o v o r o m 
s k l o p l j e n i m između K r a l j e v i n e S H S i I ta l i j e u t o m g r a d u 23. l i s t opada 
4 P o d i j e l j e n i s u b i l i i a r h i v i k o j i s u s e o d n o s i l i n a T r s t , I s t r u i S l o v e n s k o p r i m o r j e , š t o 
j e r a d i l a p o s e b n a k o m i s i j a . 
5 V i d i : R a p a l s k i u g o v o r i s p o r a z u m i i k o n v e n c i j e i z m e đ u K r a l j e v i n e S H S i K r a l j e v i n e I t a ­
l i j e , B e o g r a d 1923, s t r . 6 . 
* J . N a g y , N a š e a r h i v a l n o p i t a n j e d o k o n c a g . 1922, N a r o d n a s t a r i n a , s v . 3 , Z a g r e b 1922, 
s t r . 3 2 . 
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1922. godine 7 ; članovima 25 — 31 . r e g u l i r a n a je pod j e l a sp i sa da lma t in ­
s k i h »arhiva«, »arhiva« čitave pok ra j i ne , p r e m d a se to s t va rno odnos i l o 
j e d i n o n a a rh i v i neke reg i s t ra ture Z a d r a . Z a p r a v o to se u p r v o m r e d u 
odnos i l o n a p i s a n i m a t e r i j a l k o j i j e b i o još uv i j ek p o t r e b a n u p r a v i , 
ope ra t i v i . K a k o p r i s k l a p a n j u ovog s p o r a z u m a n i s u sud j e l ova l i a r h i v s k i 
stručnjaci, to je b i l o moguće d a T a l i j a n i n a m e t n u član 31. u k o j e m se 
kaže: »Onaj d io z a d a r s k i h a r h i v a s a k t i m a , d o k u m e n t i m a i l i p r edmet i ­
m a k o j i s u u n jo j sačuvani, a k o j i p r eds tav l j a ju tragove i l i u s p o m e n u 
n a gospodstvo Mletačke R e p u b l i k e u D a l m a c i j i neće b i t i p r e d m e t po­
dje le ; n j i h će zadržati t a l i j a n s k a država« (pasus drugi ) . 8 
T o m K o n v e n c i j o m su pe r f ek tu i rane mnoge po j ed inos t i predstojećeg 
pos l a , a l i j e o n a u seb i i p a k k r i l a mnoge nedorečenosti ko je s u kasn i j e 
i zaz iva le nepot rebne sporove . T a d a je određeno d a se izvrši pod j e l a »ar­
hiva«, n e k i h k a n c e l a r i j s k i h b i b l i o t e k a , k n j i g a i j a v n i h reg i s tara , bi l je­
žaka, računa, ka ra ta , p l anova , sp isa , d o k u m e n a t a , p r o t o k o l a , i ndeksa 
i o s t a l i h p r e d m e t a (namještaj, s l ike) k o j i s u ran i j e b i l i s v o j i na austro­
u g a r s k i h v l as t i , kance l a r i j a i zavoda, građanskih i v o jn ih , k a k o držav­
ne uprave t ako i s a m o u p r a v n i h i općinskih u p r a v a . U t u s v r h u je tre­
ba lo f o r m i r a t i posebnu k o m i s i j u u ko j o j će ob je strane b i t i zas tup l j ene 
j e d n a k i m b r o j e m z a s t u p n i k a . Među »arhive« se u b r a j a j u tzv. p ro toko ­
l a r n i u r e d i odnosno n j i hov p i s a n i ma t e r i j a l , k a o i bilježnički sp i s i k o j i 
se čuvaju k o d sudova . Z a sjedište kom i s i j e , na ravno , određen je Zadar , 
a o n a je t r eba la započeti r a d t r i mjeseca po s t u p a n j u n a snagu ovog 
s p o r a z u m a , dak l e početkom 1923. godine. 
P r e m a članu 27. spomenutog s p o r a z u m a dužnosti buduće komis i j e 
su t reba le b i t i slijedeće: i zdvajanje sp i sa k o j i s u neophodn i u p r a v n o m 
a p a r a t u j edne i druge države i usporedo s t i m n a p r a v i t i točne l is te o n i h 
sp i sa k o j i će b i t i dos tav l j en i nadležnim v l a s t i m a n a korištenje i čuva­
nje. K o m i s i j a je b i l a dužna obav i t i odvajanje s p i s a tekuće a d m i n i s t r a ­
c i je o d o n i h s t a r i j i h , n a s t a l i h četrdeset g od ina p r i j e po tp i s i v an j a p r i ­
m i r j a (3. X I . 1918), dok će se s o s t a l i m s p i s i m a , k a k o je rečeno, postu­
p a t i p r e m a p r a v i l i m a k o j a će se don i j e t i za tzv. h i s t o r i j ske sp ise . O n i te­
kući sp i s i k o j i se odnose n a interese j edne o d o v i h d v i j u država k o m i ­
s i j a će pod i j e l i t i na jpr i j e i da t i i h n j i m a n a službenu u p o r a b u . A k o b u ­
de građe o d in teresa z a obadv i j e države, a bude s m a t r a n a ned j e l j i v om 
iz b i l o ko jeg raz loga, t a će građa u t o m slučaju b i t i dod i j e l j ena K ra l j e ­
v i n i S H S , osob i to o n d a a k o se ona odnos i n a s v u D a l m a c i j u , t ako da se 
I t a l i j i eventua lno us tupe o n i sp i s i k o j i s u o d posebnog in te resa za 
n jo j a n e k t i r a n i t e r i t o r i j . Sve to v r i j e d i i s to t ako za pomoćne knj ige i 
bilježničke arh ive . 
I s todobno j e i s t a k n u t o (član 27 b Konvenc i j e ) da će »arhiv« od­
nosno r e g i s t r a tu ra p o k r a j i n s k o g (zemal jskog) d a l m a t i n s k o g sabora u 
c j e l os t i p r i p a s t i K r a l j e v i n i S H S , a i s to t ako i r e g i s t r a tu ra z ema l j skog 
gospodarskog vijeća, o s i m sp i sa k o j i se neposredno odnose n a ter i to­
r i j p r i p o j e n I t a l i j i . Isto v r i j e d i z a a r h i v političke općine Z a d a r , j e r je 
n j e z in veći nekadašnji d i o p r i p a d a o K r a l j e v i n i S H S . A k o n e k a a r h i v s k a 
građa bude dod i j e l j ena j edno j s t r a n i , a l i j e s t va rno o d in t e r esa za ob je 
7 Podrobn i j e je o tome pisao J . Nagy u b eog r ad skom l i s tu N o v i život o d 24. V . 1924; v i d i 
R a p a l s k i ugovor i s po r azumi . . . g lava V , član 25—31; S lužbene nov ine o d 23. II. 1923. 
» J . Nagy , N a š e a rh iva lno pitanje do k o n c a godine 1923, N a r o d n a s tar ina , sv. 6, 1923, 
str . 758. 
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države, onda će d ruga s t r a n a moći nesmetano n a p r a v i t i k o p i j u , i z v od 
i l i f o togra f i ju odnosnog d o k u m e n t a . N o u i z n i m n i m slučajevima doku ­
m e n t i će se us tupa t i i n a p o s u d b u n a određeno v r i j eme (član 30). S p i s i 
i d o k u m e n t i k o j i se isključivo odnose n a p r i v a tno p ravo i l i interes 
p r i v a t n i h osoba (pravnih) nas tan j en ih n a t e r i t o r i j u K r a l j e v i n e S H S b i t 
će jo j n a osnov i toga i t ra jno dod i j e l j en i (član 31). 
Već tada je utanačeno, d a k a k o bez konzu l tac i j e k o m p e t e n t n i h 
stručnjaka, da će o n i sp i s i z a d a r s k i h a r h i v a k o j i svjedoče o mletačkoj 
u p r a v i , k a k o je već spomenuto , o s ta t i u c j e los t i u Z a d r u . Članom 29. 
dogovoreno je d a će do izvršenosti p o s t u p k a pod je le s v i a r h i v i os ta t i 
n e d i r n u t i n a svo j em m j e s tu , t amo gdje su zatečeni u l i s t o p a d u 1918. 
godine. Buduća mješovita k o m i s i j a j e t r eba la odlučivati većinom gla­
sova (član 28), a l i se o d m a h n a osnov i toga mog lo n a s l u t i t i d a će nemi ­
novno do la z i t i do nesug las i ca , posebno k a d a se tome pridruži antagoni­
z a m k o j i j e među de lega t ima uv je tova la s a m a politička s i tuac i j a , nes­
k l a d zbog podje le t e r i t o r i j a između t i h d v i j u država. Štogod o d toga se 
va l j da i očekivalo, k a k o pokazu j e činjenica da je već t ada b i l o odluče­
no k a k o će u slučaju n e s p o r a z u m a a r b i t a r b i t i određen o d s ta lnog se­
k r e t a r i j a t a Društva n a r o d a , n e t o m osnovanoga. Međutim, drugačiji 
ključ b r o j a delegata ni je s t varno b i o moguć, p a je t r eba lo čekati r a d 
k o m i s i j e u p r a k s i . 
I I I . 
P r e m d a se u spomenuto j K o n v e n c i j i nag las i lo da će k o m i s i j a za po­
d j e lu d a l m a t i n s k i h a r h i v a započeti r a d već t r i mjeseca n a k o n n jez ina 
s tupan ja na snagu, i p a k se to n i je ob i s t i n i l o u t o m r o k u . Možda je to­
me b i o raz log što je ovaj p r o b l e m t reba lo rješavati u k o m p l e k s u podje­
le o s t a l i h državnih dobara , p a je s a m a pod j e la a r h i v a pos t a l a posao o d 
sekundarne važnosti. T i j e k o m 1923. god. i p a k je k o n s t i t u i r a n a mješovi­
ta k o m i s i j a za s i s t ema t i z ac i ju i p o d j e l u d o b a r a između K r a l j e v i n e S H S 
i I ta l i je , k o j a je b i l a zadužena za o rgan i zac i ju c j e l okupnog apara ta u 
s v r h u rea l i zac i je toga zamašnog pos la . P r eds j edn ik te k o m i s i j e b i o je 
dr . Jovo Metličić, dotadašnji i s t a k n u t i politički r a d n i k Da lmac i j e . 
Posredništvom ove k o m i s i j e M i n i s t a r s t v o v a n j s k i h p o s l o va K ra l j e ­
v ine S H S s r e d i n o m 1923. god. i n i c i r a l o je a k c i j u z a p r i p r e m u podje le 
z a d a r s k i h a rh i va . D e k r e t o m o d 20. l i p n j a te godine (br. 4539) ono je za 
j ednog delegata u jugos lavensko- ta l i j ansko j k o m i s i j i z a p o d j e l u »arhi­
va« pos tav i l o d r . A n t u Dulibića, sudskog sav j e tn ika i političara iz Šibe­
n i k a . P o r e d njega s u u jugos l a v ensku de legac i ju u svo j s t vu ekspera ta 
b i l i i m e n o v a n i d r . N i k o Depo lo , vijećnik S t o l a s edmor i ce u Zagrebu , 
I van Ga l z i gna , f i n a n c i j s k i d v o r s k i sav je tn ik , Sava Bošković, v l a d i n sa­
v j e tn ik i D i n k o Buzolić, s v i i z S p l i t a . B i l o je predviđeno d a će K o m i s i j i 
pov remeno , p r e m a po t r eb i , p omaga t i po s ebn i tehnički stručnjaci poje­
d i n i h s t ruka , 9 što se kasn i j e n i j e os t var i l o , i ako je z a to b i l o potrebe . 
T a l i j a n s k u de legac i ju u k o m i s i j i sačinjavali s u A l f r edo B e n c o v i c h , 
p r eds j edn ik suda i d r . E m i l i o Re , g l a vn i a rh i v i s t bivšeg namjesničkog 
a rh i va , t ada p r i p r e f e k t u r i u Z a d r u , a u u l o z i ekspe r ta s u fung i r a l i 
s u d s k i sav je tn ik To ramaso M e d i c h , f i n a n c i j s k i sav je tn ik A n t o n i o S m i -
9 H i s t o r i j s k i a rh iv u Z a d r u (HAZd ) , korespondenc i j a D, bro j 1. 
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r i c h , sav je tn ik p re f ek ture A l b e r t o deg l i A l b e r t i i poštanski t a jn ik S p i r o 
Vallès. 
D a b i delegaci je i m a l e j ednak b r o j p r a v n i h delegata, n a k n a d n o je , 
shodno n a p u t k u Konvenc i j e , d r . Dulibić p r i v r e m e n o imenovao svog 
ko l e gu G a l z i g n u za d rugog člana.10 T a d a je k o m i s i j a pos ta l a k o m p l e t n a 
i m o g l a započeti r ad , pošto je i t a l i j anska v l a d a službeno p r i z n a l a G a l ­
z i gnu za d rugog člana jugos lavenske delegacije, 1 1 k o j i će, usporedo s 
t i m , obav l j a t i i f u n k c i j u stručnjaka za f inanc i j ske reg i s t ra ture . T o je 
međutim p rav i l o smetnje r a d u komis i j e , j e r Ga l z i gna za i s ta n i je mo­
gao u is to v r i j eme b i t i n a n j e z i n i m s j edn i cama i r a d i t i napo rne pos love 
eksper ta . D r . A. Dulibić je to u s k o r o uv id i o i nasto jao z a drugog člana 
delegaci je K r a l j e v i n e S H S angažirati dob rog poznavaoca d a l m a t i n s k e 
pov i j es t i p ro f esora N i k u Stipčevića i z S p l i t a . Budući d a je m i n i s t a r 
Ninčić i n z i s t i r ao n a štednji, ta n a m j e r a n i je b i l a ostvarena 1 2 . 
Po t r ebno je ovdje n a p o m e n u t i d a je z a v r i j eme okupac i j e j ednog 
d i j e l a Da lmac i j e o d s t rane I ta l i je (1918—1923) b i l o slučajeva da su ne­
k i sp i s i od l a z i l i iz Zad ra . T a k o je poznato d a j e k r a j e m l i s t opada 1920. 
god. p o k r a j i n s k a v l ada z a D a l m a c i j u u S p l i t u tražila o d o k u p a c i j s k i h 
v l a s t i sve spise i p ro j ek t e k o j i se odnose n a građevinske poslove n a 
n e o k u p i r a n o m d i j e lu pok ra j i ne , smještene t ada k o d d a l m a t i n s k o g na­
mjesništva u Z a d r u . Nada l j e , inž. A n t i Ce l eg inu s u , čini se, nešto kasn i j e 
d a n i n e k i sp i s i o r a z n i m g radn j ama , h id rog ra f sko j službi i b u j i c a m a , a 
mnogo je sp i sa pojedinačno us tup l j eno p r i v a t n i m o s o b a m a r a d i rje­
šavanja n j i h o v i h v i t a l n i h p r o b l e m a . P r e m a riječima dr . A . Dulibića, či­
n i se da je i 1921. god. iz Z a d r a odnesena i zv j esna količina f i n a n c i j s k i h 
sp i sa namjesništva1 3. Sudeći po m n o g i m i n d i c i j a m a , pos to j i v j e rovatnost 
d a je b i l o i d r u g i h sličnih slučajeva čije n a m po j ed inos t i n i s u poznate , 
p r e m d a smo nas to ja l i d a i h o t k r i j e m o . 
K o m i s i j a se sasta la u drugo j p o l o v i n i l i p n j a 1924. god. u Z a d r u i 
p r v u zajedničku s j edn i cu održala 21. toga mjeseca . T a l i j a n s k i predstav­
n i c i su o d m a h pos tav i l i neosnovan i p r i g o vo r n a pravo Ga l z i gne d a obav­
l j a dužnost d rugog p ravog člana delegaci je K r a l j e v i n e S H S , što je i p a k 
riješeno n e k o l i k o dana kasn i j e n a obos t rano zadovo l j s tvo . N a toj s jed­
n i c i j e odlučeno da će dužnost p r e d s j e d n i k a ta l i j anske delegaci je obav­
l j a t i A l f r edo Bencov i ch , a one K r a l j e v i n e S H S d r . Ante Dulibić. Tako ­
đer je odlučeno t o m p r i l i k o m da će se z a p i s n i c i k o m i s i j e v o d i t i n a ta­
l i j a n s k o m j e z i k u , j e r je t a l i j a n s k i b i o poznat s v i m članovima komi s i j e , 
a h r v a t s k i ni je 1 4 . Petnaest d a n a kasn i j e za p r e d s j e d n i k a k o m i s i j e je i za­
b r a n j ednog lasno A . B e n c o v i c h , čime je b i l a završena n j e z ina konačna 
kons t i tuc i j a 1 5 . N a svojoj s j edn i c i o d 25. V I . is te godine 1 6 k o m i s i j a je od ­
lučila da će na jp r i j e b i t i pod i j e l j en i sp i s i k o j i s u b i l i n e o p h o d n i s vak i ­
dašnjem r a d u admin i s t r a c i j e o b i j u država, k a k o j e to p r edv i d j e l a K o n ­
venc i ja , p a s u među p r i o r i t e t n i m a t e r i j a l uvršteni d e m a n i j a l n i s p i s i , 
a r h i v mapa , namjesničko računovodstvo, p e r s o n a l n i sp i s i pošta i n e k i 
1 0 Isto, b r . 16. 
" Isto, b r . 35, 36. 
1 2 Isto, b r . 37. 
1 3 Isto, b r . 78. 
1 4 Isto, zap i sn ik I. sjednice komis i j e o d 21. V I . 1924. 
1 5 Isto, zap i sn ik V I I . sjednice o d 5. V I I . 1924. 
'* Isto, zap i sn ik IV . sjednice istog da tuma . 
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d r u g i m a n j i fondov i 1 7 . U is to v r i j eme je zaključeno da se tekućim sp is i ­
m a (att i corrent i ) s m a t r a j u on i k o j i s u nas ta l i o d 1. siječnja 1878. godi­
ne do raspada Aus t ro -Ugarske , odnosno dana p o t p i s i v a n j a p r i m i r j a , ka ­
k o je to predviđeno članom 27. K o n v e n c i j e z a opće spo razume" . P red -
sp i s i (ante acta) t r eba l i su p r i p a s t i s p i s u n a s t a l o m pos l i j e po tp i s i v an j a 
p r i m i r j a (3. X I . 1918), o s i m u i z n i m n i m slučajevima 1 9. S p o m e n u t ćemo 
i da j e v lada lo mišljenje u K r a l j e v i n i S H S d a će njoj b i t i izručene i 
G r iman i j e v e mape, ko je su još uv i j ek , u p o j e d i n i m slučajevima b i l e 
aktuelne? 0 . 
Međutim, na jpr i j e s u b i l i pod i j e l j en i s p o m e n u t i p e r sona ln i sp i s i . 
Z ap ravo o n i k o j i se odnose n a ta l i j anske građane u bivšoj austrougar­
skoj u p r a v i dod i j e l j en i s u I t a l i j i , a o n i k o j i s u se odnos i l i n a građane 
K r a l j e v i n e S H S dod i j e l j en i su n j o j , što je p r i r odno . 2 1 Čim je spomenu ta 
građa b i l a i zdvo jena, naprav l j en i s u p o d r o b n i p o p i s i i o n a je o d m a h ra­
zas lana na odredišta: u Sp l i t , Šibenik, B i o g r a d n / m i drugdje . U b r z o 
je I v ana Ga l z i gnu n a dužnosti z ami j en i o dr . Depo l o iz Zagreba , p a je 
o tad r a d počeo teći n o r m a l n i m t i j e k o m , j e r se Ga l z i gna tada mogao 
pos v ema posve t i t i r a d u n a pod j e l i sp i sa f i nanc i j ske p r i r ode , gdje je su­
rađivao s t a l i j a n s k i m e k s p e r t o m S m i r i c h e m . N o ma l o kasn i j e je opet 
došlo do persona lne p romjene u de l e gac i j i ' K r a l j e v i n e S H S : Ga l z i gna je 
m o r a o n a p u s t i t i sudje lovanje u r a d u k o m i s i j e i otići n a svo ju r a n i j u 
dužnost u Sp l i t , p r e m d a je d r . A . Dulibić s m a t r a o da to »uništava sav 
dosadašnji uspjeh«, j e r je de legac i ja osta la bez stručnjaka za f inanc i j ­
ske sp ise . 
P r e m a zaključku X V I I . s j edn ice kom i s i j e o d 25. r u j n a 1924. god. 
t r eba lo je p r i pod j e l i sp i sa p r a v n e p r i r ode d a t i p r i o r i t e t bilježničkim 
s p i s i m a i o n i m a h i p o t e k a r s k o g u r e d a . Već t a d a je došlo do nesug las i ca 
oko p r i p a d n o s t i p o j e d i n i h d o k u m e n a t a i tumačenja načela Konvenc i j e . 
N a j p r i j e je spor nastao oko pod je l e tzv. o r i g i n a l n i h k a t a s t a r s k i h m a p a 
izrađenih 1823. godine. K a k o n i j e b i l o moguće naći povo l jno rješenje 
za ob je strane, odlučeno je da se to riješi o n d a k a d a se i zrade p r a v i l a za 
p o d j e i u tzv. h i s t o r i j s k i h spisa 2 2 . I s to tako je pod j e l a k n j i g a b i b l i o t eke 
bivšeg p r i z i vnog suda k o m i s i j i oduze la mnogo v r emena zbog određiva­
n ja n jez ine v r i j ednos t i i k o m p e t e n c i j a same k o m i s i j e , p r e m d a se r ad i l o 
0 k n j i g a m a i r a z n i m p e r i o d i k a m a , a ne čisto o a r h i v s k o m ma t e r i j a lu . 
N o t reba lo je i t u poštivati odredbe Konvenc i j e , k o j a je obuhvaćala za i ­
sta i pod j e lu k n j i g a priručnih b i b l i o t e k a s u d o v a u Z a d r u . Za to je s 
p r a v o m naša de legac i ja zaht i j e va la da se kn j i g e toga suda dodi je le 
p r i z i v n o m s u d u u S p l i t u k o j i j e preuzeo t e r i t o r i j a lne kompetenc i j e b iv-
1 7 P r e m a dop i su tal i janske delegacije p re fektur i u Z a d r u o d 14. l ipn ja trebalo je di je l it i 
spise o v i h devetnaest ustanova: da lmat inskog namjesništva, ko ta r skog poglavarstva, zemal j skog 
odbo ra , p r i z ivnog suda , pokra j in skog suda , ko ta r skog suda , državnog odvjetništva (Procura d i 
Stato) , državnog nadodvjetništva (Procura super io re d i Stato) , pokra j inske d i rekci je f inanci ja , 
f inanc i j skog odvjetništva, f inanci jskog inspektora ta , poreznog u reda , ev idencionog u reda zem­
ljišnog katastra , ka tas ta r sk ih mapa , d i rekc i j e poš la i telegrafa, poštansko-telegrafskog ureda , 
lučke kapetani je , u reda p o m o r s k o g zdravl ja i vojničkog u r eda ( H A Z d , korespondenc i ja T , b r . 9). 
1 8 H A Z d , zap i sn ik s jednice IV . o d 25. V I . 1924; R a p a l s k i ugovor i s p o r a z u m i . . . str . 43-44. 
1 9 H A Z d , korespondenc i j a D , izvještaj d r . Dul ibića od 20. V I I I . 
2 0 K . Ivon, Osvr t n a razv i tak katastra u Da lmac i j i , Da lmac i j a , spomen knj iga , Sp l i t 1923, 
str. 165. — S r e d i n o m X V I I I . st. generalni p r o v i d u r Da lmaci je F . G r i m a n i nastojao je regu l i rat i 
zemljišne odnose n a k o p n e n o m , novostečenom d i je lu pokra j ine . R a d i uređenja i f iks i ran ja stvar­
nog stanja zemljoposjeda tada su izrađene katastarske m a p e zadarskog , benkovačkog, k n i n s k o g 
1 drniškog područja , koje su poznate kao »Gr imani jeve mape « . 
2 1 H A Z d , korespondenc i ja D , zap isn ik V I . i I X . s jednice o d 30. V I . i 10. V I I . 1924. 
2 2 Isto zap isn ik X X X . s jednice o d 29. I X . 1924. 
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šeg p r e t h o d n i k a u Z a d r u , o s i m područja anek t i r anog I t a l i j i " , a l i j e zbog 
oprečnih mišljenja i pak dogovoreno pos l i j e dug ih d i s k u s i j a da spome­
n u t a b i b l i o t e k a ne bude ob jek t podje le . 
Nesug las i ce s u i zb i l e i p r i l i k o m određivanja najmlađeg l i m i t a sp i ­
sa k o j i podliježu pod j e l i . Naša delegaci ja je s m a t r a l a da t r eba d i j e l i t i 
i spise nasta le pos l i j e sk l op l j enog p r i m i r j a , što p r o t i v n a s t r ana ni je 
o d m a h h t j e l a p r i h v a t i t i , dokazujući da s u t i sp i s i p r o d u k t d j e lovan ja 
t a l i j a n s k i h v l a s t i . Svo je t v rdn j e su o n i p o t k r e p l j i v a l i poz i van j em n a čl. 
27 stav 2. Konvenc i j e , a l i su , k a k o ćemo v id j e t i , i p a k sp i s i d i j e l j en i 
komp l e tno , odnosno sve do d a n a d j e l ovan ja p o j e d i n i h us tanova . 
Što se tzv. h i s t o r i j s k i h sp i sa tiče, n i j e se našao zajednički j e z ik . 
Naši de legat i s u t v r d i l i d a je ova k o m i s i j a k o m p e t e n t n a obav i t i ovaj 
posao, d o k su T a l i j a n i d oka z i v a l i supro tno , naglašavajući da će to b i t i 
moguće tek o n d a k a d a se sačine posebna p rav i l a , k a k o je to K o n v e n c i ­
j a s t varno i p redv id j e l a . N a tome se i os ta lo . P rav i l a , čini se, n i s u n i k a ­
da b i l a izrađena, p a do podje le t i h sp i sa n i j e n i došlo. U s r p n j u 1925. 
god. v l ada K r a l j e v i n e S H S sastav i la je p r o m e m o r i j u u ' vez i s t i m . Po 
njo j su toj s k u p i n i p r i p a d a l i s v i sp i s i i z p e r i o d a o d 1409. do 1918. go­
dine. K a k o s u s p i s i mletačke i f r ancuske uprave (1806—1813) p r i p a d a l i 
I t a l i j i , a o n i o d 1878. naovamo pod l i j ega l i općoj pod j e l i , to s u ovdje 
p reos ta l i s p i s i p rve aus t r i j ske uprave (1797—1806), ob i t e l j s k i sp i s i , sp i ­
s i u k i n u t i h samos tana i gradova 2 4 . Međutim p r e m a d i s k u s i j i , i p r e m a 
p o s t a v k a m a Konvenc i j e , h i s t o r i j s k i m s p i s i m a p r i p a d a l i b i samo o n i iz 
p e r i oda druge aus t r i j ske uprave , o d 1815. do 1878. godine , j e r je K o n ­
venc i ja p r edv id j e l a da sp i s i i z d oba mletačke dominac i j e p r i p a d n u Ita­
l i j i , d ok je n a k n a d n o odlučeno to is to i z a one i z napo l eonske epohe. 
Stoga d r . Dulibić i sp ravno zaključuje d a »mi ne b i d o b i l i t ako važnih 
aka ta i d o k u m e n a t a u h i s t o r i j s k o m i k u l t u r n o m pog ledu , da b i rezu l ta t 
opravdao r a d i trošak«. A k o p a k M i n i s t a r s t v o v a n j s k i h pos lova drži d a 
t r eba i p a k p r i s t a t i n a pr i j ed loge ta l i j anske delegacije, o n d a o n p red ­
laže d a se u buduću k o m i s i j u z a i z r a d u p r a v i l a za p o d j e l u s p o m e n u t i h 
sp i sa pos tav i stručno n a j p r i k l a d n i j a osoba 2 5 . K o l i k o n a m je poznato , 
u k o m i s i j u k o j a je kasn i j e d je lova la n i j e pos tav l j ena n i t i j e d n a osoba 
o d o n i h ko je je o n pred lagao kao i zuze tno dobre stručnjake za da lma­
t i n s k u prošlost, n i t i n a m je poznat učinak n j e z ina r ada . 
P o r e d t i h nesug las i ca k o m i s i j a za p o d j e l u »arhiva« je o d 27. V I , 
do 22. X I . 1924. god ine nepres tano r a d i l a n a svo j emu p r i m a r n o m zadat­
k u . R a d i l o se n a i m e o d j e d n o m n a pod j e l i sp i sa s u d s k i h i f i n a n c i j s k i h 
v las t i , te sp i sa d a l m a t i n s k o g namjesništva i d i r ekc i j e pošta i te legrafa 
u Z a d r u . U s v r h u što bo l je i ažurnije obav l j enog po s l a d r . A . Dulibić je 
samo in i c i j a t i vno o rgan i z i r ao pomoćne radne si le , nadajući se da će sav 
posao b i t i obav l j en za tri-četiri mjeseca k o n t i n u i r a n o g rada , a l i se u 
toj p rognoz i uve l i ke p r eva r i o . O n je također nasto jao što so l idn i j e orga­
n i z i r a t i i p r i j e voz a r h i v s k o g ma t e r i j a l a u odredišta n a t e r i t o r i j u K r a ­
l jev ine S H S , i ako to n i j e b i l o u njegovoj osobnoj nadležnosti. Nada l j e , 
tražio je o d ve l i kog župana sp l i t ske ob l a s t i d a nas to j i angažirati j ednog 
službenika k o j e m u b i b i o pov je ren nadzo r odnosno rukovođenje pos­
l o v i m a i s k r c a v a n j a i smještanja a rh i va l i j a n a p r i k l a d n a mjes ta , a l i t a 
« Isto, z ap i sn ik X X X V I /2. s jednice o d 8. X . 1924. 
2 4 Isto, ko respondenc i j a D , br . 102. 
2 5 Isto, b r . 58. 
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njegova nas to jan ja , n a našu v e l i k u žalost, n i s u u r o d i l a p l odom 2 6 . Z b o g 
toga n i j e b i l o po t r ebne koo rd inac i j e između naše delegaci je i v l a s t i ko ­
je su trebale p r i h v a t i t i iz Z a d r a p o s l a n i a r h i v s k i ma t e r i j a l , p a i u tome, 
možda, leži j e d a n o d raz loga što se ne z n a za s u d b i n u većeg d i j e l a te 
građe. 
K o m i s i j a je u svome r a d u na i l a z i l a n a različite mater i j a lne poteš­
koće. N e k i s u sp i s i b i l i u v e l i k o m neredu , d o k je b i l o slučajeva d a su 
p o j e d i n i f ondov i b i l i u t a k v u s t an ju d a je v e l i k d i o građe k o j u s u sa­
državali pod l i j egao neophodno p r e t h o d n o m p o s t u p k u škartiranja, a l i 
se to tada za i s t a n i je mog l o obav i t i . Bošković, naš eksper t za političke 
arh ive , sma t rao je d a se 6/10 sp i sa iz njegove domene može škartirati 
a to pokazu j e k o l i k o je t o m p r i l i k o m učinjeno nepo t r ebnog pos la 2 7 . O s i m 
toga v e l i k i je župan zaht i jevao d a se s p i s i e k sped i r a ju u s a n d u c i m a , 
gdje će b i t i točno p o p i s a n i ma t e r i j a l k o j i se u n j i m a na laz i , a l i j e zbog 
nedos ta tka radne snage građa s lana b r o d o v i m a , t amo složena u ras t re ­
s i t o m s t an ju po p o z i c i j a m a i l i vezana u svežnjeve. U sanduke je pako -
vana samo na j v r edn i j a građa. Sve to poka zu j e k a k o je v l ada K r a l j e v i n e 
S H S b i l a k ra jn j e neza in te res i rana z a p o d j e l u sp i sa z a d a r s k i h »arhiva«. 
Ipak , to na jbo l j e pokazu j e izvještaj v e l i k o g župana d r . Perovića, k o j i 
se žalio M i n i s t a r s t v u v a n j s k i h pos l o va d a v o d i b r i g u samo o sas tavu 
komis i j e , prinadležnostima n j e z i n ih članova, a ne i o s ta l om p e r s o n a l u 
k o j i će obav l j a t i zamašni posao oko pakovan j a , pr i j evoza , i s k r c a v a n j a 
i smještaja građe u spremišta.2 8 
N o i p o r e d toga je u p o r n i d r . Dulibić uz spomenute eksper te us­
p i o angažirati n e k o l i k o stručnjaka kao ispomoć. T a k o s u se za p o d j e l u 
sp i sa u vez i s r u d a r s t v o m k o r i s t i l i u s l u g a m a nekadašnjeg t a jn ika rudar ­
skog u r e d a K r i s t i j a n a V l a j k i j a 2 9 , z a p o d j e l u k a t a s t a r s k i h m a p a b i o je 
pos tav l j en K a m i l o I von , n a d z o r n i k i z S p l i t a , z a p o d j e l u zema l j skog od ­
b o r a Šimun Benić, bivši uprav i t e l j njegove kance la r i j e , također iz S p l i ­
ta 3 0 , d o k je umjes to Ga lz igne , n a p r i j e d l o g d r . A . Dulibića, imenovan f i ­
n a n c i j s k i sav je tn ik D i n k o Bone t t i . 3 1 N a d rugo j s t r an i , neke su d a l m a t i n ­
ske ustanove ometa le n o r m a l a n r a d naše delegaci je nep res tan im zah­
t j e v ima da i m se v ra te n j i h o v i službenici i z sastava komis i j e , kao d a 
bez n j i h one n i s u u s t an ju uredova t i . I s to t ako su česte mo lbe po jed i ­
n a c a i b e z b r o j n i h u r e d a da i m se pošalju p o j e d i n i d o k u m e n t i samo 
onemogućivale brži n a p r e d a k pos l a u vez i s p o d j e l o m spisa . 
I ako je za i s ta b i l o mnogo nedaća, k o m i s i j a je i p a k obav i l a v r l o ve­
l i k posao t i j e k o m p r v e etape svojega d j e lovan ja . U t o m v r e m e n u b i l i 
s u pod i j e l j en i : 
1. k o d f i n a n c i j s k i h v l as t i ; r e g i s t r i , kn j i g e , prenotac i j e i s p i s i ko ­
ta r ske porezne v l as t i o d 1905. do 1918; r e g i s t r i , dnevn i c i , mape i s p i s i 
po r e skog u r e d a o d 1915. do 1918; d e m a n i j a l n i (1878—1918) i p r e z i d i j a l n i 
sp i s i (1905—1918) p o k r a j i n s k e f i nanc i j ske d i r ekc i j e ( ravnatel jstva) ; de-
m a n i j a l n i i p r e z i d i j a l n i sp i s i k o t a r s k e f i nanc i j ske d i r ekc i j e (1978— 
1918); 
2 6 Isto, b r . 31. 
2 1 Isto, b r . 41. 
» Isto, b r . 42. 
» Isto, b r . 41. 
*> Isto, b r . 83. 
a Isto, b r . 127. 
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2. o d s u d s k i h a r h i v a — željezničke kn j i ge s o d n o s n i m m a p a m a , 
dnevn i c ima , z b i r k o m i sprava , s p i s i m a osn i van ja , p r i j e d l o z i m a i kores­
p o n d e n c i j o m ; zemljišne kn j i ge 48 p o r e s k i h općina sa dnevn i c ima , re­
g i s t r ima , m a p a m a i bilješkama, o s i m k n j i g a p. o. D i k l o — K o z i n o , ko je s u 
j e d n i m d i j e l o m p r i p a l e I t a l i j i , a d r u g i m K r a l j e v i n i S H S ; z b i r k a i s p r a v a 
ko je se odnose n a zemljišne kn j ige kao i sp i s i o sn i van ja s v i h zemljiš­
n i h kn j i g a ; h i po t eka rne kn j i ge (1812—1918); sp i s i o s t a v i n s k i h r a s p r a v a ; 
bilježnički sp i s i o d 1863. do 1923, te građanske pa rn i c e ko t a r skog s u d a 
u Z a d r u samo za n e k o l i k o god ina ; 
3. iz r eg i s t ra ture d a l m a t i n s k o g namjesništva: a) sp i s i r eg i s t ra ture 
o d 1878. do 1908. k o j i se odnose na uređenje vodâ, asanac i ju , c rkvene 
gradnje , ceste i mostove . Z a t i m su pod i j e l j en i s p i s i u vez i sa željezni­
cama , e l e k t r i f i k a c i j o m , baždarstvom, o t k u p o m duhana , arheološkim is­
k a p a n j i m a , h i s t o r i j s k i m građevinama, pograničnim s p o r o v i m a o k o is­
paše i šuma, r i b a r s t v o m , p o l j o p r i v r e d o m , z ad ruga r s t v om , stručnim ško­
l a m a , a k c i o n a r s k i m društvima i štedionicama, zd rav s t v om , p o l i c i j o m i 
i z b o r i m a ; b) iz općeg a r h i v a sve poz i c i j e ko je se odnose n a pos love 
p o d a) o d 1906. do 1916; c) sp i s i o m e l i o r a c i j a m a ; d) šumski s p i s i na ­
mjesništva i k o t a r s k o g pog lavars tva u Z a d r u ; e) s p i s i d eman i j a ; f) p ro ­
t o k o l i , i n d e k s i i r e p e r t o r i j i o d 1878. do 1918. (420 svezaka) ; sp i s i građe­
v i n s k o g od je la ; h) s p i s i r u d a r s k o g od je la ; i) sp i s i od j e l a lučkih pos l ova ; 
j) sp i s i od j e la z a d i o b u općinskih o b r a d i v i h zema l ja ; k) sp i s i ag ra rnog 
u r e d a ; 1) sp i s i školskog od je la i m) p r e z i d i j a l n i s p i s i namjesništva 
(1878—1918); 
4. iz r eg i s t ra ture d i r ekc i j e pošta i te legrafa : p r e z i d i j a l n i sp i s i , te 
sp i s i pe rsona lnog , poštanskog, te legrafskog, p r ome tnog , tehničkog i eko­
n o m s k o g odje la . Također je b i l a pod i j e l j ena knjižnica dotične d i r ek ­
c i je ; 
5. i z r eg i s t ra ture z ema l j skog o d b o r a b i l i su pod i j e l j en i p r e z i d i j a l n i 
sp i s i , o d k o j i h je g l a vn ina p r i p a l a K r a l j e v i n i S H S , a samo je m a n j i d i o 
ostao u Z a d r u , zapravo onaj k o j i se odnos i o n a Z a d a r i Las tovo . 
P r i t ome je naprav l j eno 212 p o p i s a pod i j e l j enog ma te r i j a l a , k o j i s u 
dos tav l j en i v l a s t i m a o b i j u država3 2. K a k o j e po j ed ina g r u p a sp i sa b i va ­
l a konačno pod i j e l j ena , t ako j e eksped i r ana i z Z a d r a m a l i m b r o d o v i m a 
k a o n a j p r i k l a d n i j i m p r i j e v o z n i m s r eds t vom za takav teret. P r v a pošilj­
k a upućena je b r o d o m »Nina« (vlasništvo Save r i j a Benića i z Neviđana 
n a o. Pašmanu) 26. V I . 1924. god. u S p l i t tamošnjoj ob lasno j u p r a v i . 
T o s u b i l i sp i s i d a l m a t i n s k o g namjesništva o d 1909. do 1916. god.; i s t i 
s u se o d n o s i l i n a t r gov inu , i n d u s t r i j u , radničko os iguran je , po l j opr i v ­
r edu , šume, ka tas t a r ske mape , tehničke pro j ek te , pomoć, politička i 
dionička društva i drugo 3 3 . Jamačno s u t a d a b i l i p o s l a n i i s p i s i reg is t ra­
ture namjesništva o d 1878. do 1908. i p r e z i d i j a l n i s p i s i is te upravne us ­
tanove iz r a zdob l j a 1909—1916. god. Nešto kasn i j e , 5. s r p n j a iste god ine , 
z e m a l j s k o m s u d u u Šibeniku p o s l a n je j e d a n s a n d u k željezničkih sp i ­
sa: k n j i g a i m a p a i z z ema l j skog (pokra j inskog ) suda u Zadru . 3 4 T a d a je 
također dos tav l j eno poresko j u p r a v i u B i o g r a d u n/m o k o vagon težine 
r a z n i h s u d s k i h a r h i v a l i j a , a D i r e k c i j i pošta u S p l i t u pos l ano je približ­
n o t o l i k o s p i s a n jez ine p r e thodn i c e u Z a d r u . 
* Isto, izvještaj d r . Du l ib ića o d 20. V I I I . (br. 93) i 1. IV . 1925 (br. 222). 
3 3 Isto, ko respondenc i j a D , b r . 82-86. 
3 4 Isto, b r . 39. 
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Početkom l i s t opada iste godine u S p l i t j e o tp r eml j eno p r eko d v a 
vagona težine sp i sa d a l m a t i n s k o g namjesništva i z ema l j skog odbo ra , a 
p o t o m je b i l a pos l ana z e m a l j s k o m s u d u u Šibeniku pošiljka o d šest san­
d u k a sp isa bilježničkog a r h i v a p r i z e m a l j s k o m s u d u i bivše bilježničke 
k o m o r e u Z a d r u 3 5 . N a p o k o n , u i s to v r i j eme s u u S p l i t o t p r em l j en i s p i s i 
h i p o t e k a r n o g u r e d a u n u t a r bivšeg z e m a l j s k o g s u d a u Z a d r u i p r e d a n i 
tamošnjem višem z e m a l j s k o m s u d u , te j e d a n d i o sp i sa z ema l j skog od­
b o r a i d i r ekc i j e pošta u Z a d r u , dod i j e l j en i ob lasno j u p r a v i odnosno d i ­
r e k c i j i pošta. B i l o je to u k u p n o o k o t r i i p o l vagona težine a r h i v s k o g 
mate r i j a l a . 
M a l o kasn i j e je u r e d u zemljišnog k a t a s t r a u B i o g r a d u n/m b i o po­
s l an j e d a n s a n d u k s t r i g o n o m e t r i j s k i m k o o r d i n a t a m a i e v i d e n c i j s k i m 
m a p a m a B i o g r a d a , O b r o v c a i B e n k o v c a , te 349 svežnjeva k a t a s t a r s k i h 
ope ra ta s p o m e n u t i h općina, a l i j e moguće d a taj m a t e r i j a l n i je i p a k u 
c j e l os t i ostao u t o m mjes tu , nego je b i o proslijeđen n a odnosna odrediš­
ta . Državnom odvjetništvu u Šibeniku b i o j e po s l an j edan sanduk sp i ­
sa s k a z n e n i m l i s t o v ima , te m a l a količina s p i s a bivšeg ko t a r skog s u d a 
u Z a d r u k o t a r s k o m s u d u u Rabu 3 * . Pos l j edn j a , n a m a poznata pošiljka 
a rh i v ske građe iz Z a d r a z a v r i j eme p r v o g zas j edan ja komis i j e us l i j ed i ­
l a j e 24. X I . 1924. god., k a d a je u S p l i t p o s l a n a v e l i k a količina sp i sa po­
k r a j i n s k o g školskog vijeća. Doduše, d r . Dulibić kaže u j e d n o m s v o m do­
p i s u da je d v a dana kasn i j e pos l ana i z Z a d r a n e k a a r h i v s k a građa, a l i o 
n jo j ne kazu je druge po j ed inos t i ko j e b i nas zan ima le 3 7 . 
Sudeći p r e m a n a p r a v l j e n i m p o p i s i m a b i l o je iz Z a d r a upućeno mno ­
go više a r h i v s k e građe, a l i i z sačuvane ko r e spondenc i j e i z a p i s n i k a n i j e 
moguće u t v r d i t i n j e z i n u s u d b i n u . J ed ino j e za i s t a s i gu rno : pop i sana i od­
vo jena građa doznačena je K r a l j e v i n i S H S , što opet ne daje odgovo r 
n a p i tan je ko j e se samo pos tav l ja . Može se j ed ino p re tpos tav i t i d a je 
o n a o t p r e m l j e n a u m a n j a nase l ja i l i u S p l i t n e k i m p r i j e v o z n i m sred­
s t vom, ko je n i j e b i l o po t r ebno posebno i s t i c a t i . 
P r e m d a to n i je b i l o u njez ino j k o m p e t e n c i j i , t a k o m i s i j a je uz po­
d j e l u sp i sa obav i l a i p o d j e l u j ednog d i j e l a namještaja z a d a r s k i h »arhi­
va« , čiji s u s p i s i b i l i pod i j e l j en i . N a traženje i z S p l i t a i Šibenika podi je ­
l j en i s u o r m a r i , po l i ce i etažeri p i s a r n i c a d a l m a t i n s k o g namjesništva, 
h r va t ske g imnaz i j e , k a t a s t a r s k i h m a p a i z e m a l j s k o g o d b o r a i p o s l a n i 
t amo k a m o je otišla d ruga a r h i v s k a građa u d v a spomenu ta grada 1*. 
K a k o su a r h i v i z ema l j skog o d b o r a i h r v a t s k e g imnaz i j e p r i p a l i gotovo 
u c i j e l os t i K r a l j e v i n i S H S , to s u ana logno t ome i n jo j p r edan i namje­
štaji t i h us tanova , d o k je o d o s t a l i h u s t a n o v a ovamo p r i pao samo j e d a n 
d i o . O t p r e m a i pr i j evoz obav l j en i s u bez i n c i d e n a t a i b i l o kakve štete, 
k a k o t v r d i d r . A . Dulibić. 
Zbog p o m a n j k a n j a novca , točnije n e o d o b r e n i h da l j i h k r e d i t a za 
1924. god., M i n i s t a r s t v o unutrašnjih p o s l o v a je 6. X . te godine zatražilo 
o d naše delegaci je u k o m i s i j i d a o b a v i »najhitnije i najvažnije stvari«. 
K o m i s i j a je za i s ta b i l a p r i s i l j e n a završiti n a j p r i o r i t e t n i j i d io pos l a i pre ­
k i n u t i r a d 26. s tudenoga. Članovi naše delegaci je s u do k r a j a toga mje­
seca os ta l i u Z a d r u očekivajući eventua lne dal je naredbe pretpostav-
3 3 J edan d io toga mater i j a la je H A Z d proš le god ine dob io o d općinskog suda u Š ibeniku. 
3 6 H A Z d , korespondenc i j a D, b r . 172. 
3 7 Isto, b r . 216. 
3 8 Isto, b r . 149, 162-164. 
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l j en ih . K a k o p a k ni je došlo do n i k a k v i h i zm j ena p r e t h o d n i h n a r e d b i , 
to s u o n i i e k spe r t i b i l i razriješeni dotadašnjih dužnosti3 9, a d a n i s u oba ­
v i l i pov j e ren posao. Većina t a l i j a n s k i h stručnjaka j e b i l a i z Z a d r a , p a je 
t amo i os ta la . De legat i s u se dogovo r i l i d a će obos t rano nas to j a t i d a se 
što sko r i j e nas tav i započeti r a d . 
Ovd je je po t r ebno i s t a k n u t i j e d n u v r l o važnu činjenicu. N a i m e , 
naša je de legac i ja p r i m i j e t i l a d a među s p i s i m a d a l m a t i n s k o g namjesniš­
tva k o j i s u pod l i j ega l i p od j e l i nedos ta ju m n o g i v r l o v r i j e d n i sp i s i k o j i 
s u se o d n o s i l i n a stanovište aus t r i j ske uprave p r e m a našim n a c i o n a l n i m 
asp i r a c i j ama , k o r a k e ko je j e o n a p o d u z i m a l a d a i h za t omi , te n a u l o g u 
talijanaške b i r o k r a c i j e u političkom životu Da lmac i j e po s l j edn j i h če­
t rdese tak god ina v ladav ine M o n a r h i j e u ovoj našoj p o k r a j i n i . K o n k r e t ­
no, među postojećim s p i s i m a namjesništva n i j e b i l o d o k u m e n a t a o 
hapšenjima za v r i j eme p r v o g sv je tskog ra ta , i n t e rnac i j i , političkim pro ­
ces ima , k o l o n i z a c i j i B o k e ko t o r ske , M a j s k o j d ek l a rac i j i , T i s z ino j posje­
t i D a l m a c i j i , aneks i j i B o s n e i Hercegov ine , a tenta tu u Sara j evu , b a l k a n ­
s k i m r a t o v i m a , Hende lovo j a f e r i , jezičnom p i t a n j u , o m l a d i n s k o m pokre ­
t u , o r gan i zac i j i »Sokola«, pos j e tu F r a n j e F e r d i n a n d a i p r i n c a D a n i l a 
D u b r o v n i k u , Riječkoj r e zo luc i j i , te m n o g i h t a j n i h spisa 4 0 . T a d a je uči­
n j en pokušaj da se osv i j e t l i s u d b i n a nes t a l i h sp isa , a l i n i je b i l o moguće 
u t v r d i t i ništa određenije. Može se j ed ino kons t a t i r a t i da s u za ono što 
nedosta je j e d n a k o odgovorne A u s t r o - U g a r s k a i I ta l i ja 4 1 . Jamačno će jed­
nog d a n a izaći n a j a v u i s t i n s k a s u d b i n a dotičnog mate r i j a l a . 
T i j e k o m p r vog zas jedanja (rada) k o m i s i j a je održala u k u p n o 58 
s j edn ica , o d k o j i h s u neke za i s ta b i l e samo f o rma lnog k a r a k t e r a (pre­
da ja i zdvo j en ih , pod i j e l j en ih sp i sa dotičnim v las t ima) , a veći d i o s jed­
n i c a p r o t ekao je u r adno j , točnije d i skus i ono j a tmos f e r i , k a k o smo to 
već p r i j e nave l i . 
I V . 
Pos l i j e p r e s t a n k a r a d a K o m i s i j e u Z a d r u k r a j e m 1924. god. d r . A . 
Dulibić j e j e d i n i , kao p r e d s t a v n i k naše delegacije, nas tav io vršiti s vo ju 
dužnost u Šibeniku; vod io je k o r e s p o n d e n c i j u s p r e tpos tav l j en ima i za­
i n t e r e s i r a n i m a u p r i v a t n o m s m i s l u . Početkom 1925. god. o n j e pu tovao 
u S p l i t r a d i preg leda p r i m l j e n i h sp i sa i n j i h o v a smještaja4 2, o čemu ćemo 
kasn i j e reći nešto više. U z to je rješavao even tua lnu poštu i p r i t o m oče­
k i vao poz i v za r a d k o m i s i j e n a dal jo j p od j e l i z a d a r s k i h a r h i v a . 
M i n i s t a r s t v o v a n j s k i h pos l o va K r a l j e v i n e S H S smat ra l o j e d a n i j e 
po t r ebno d a k o m i s i j a nas tav i r a d u prijašnjem sastavu, d o k je d r . A . 
Dulibić b i o up ravo sup ro tnog mišljenja; m i s l i m o : s asv im opravdano . 
N a i m e , o n je pred lagao d a se o d m a h imenu j e p o r e d njega još j e d a n 
p r a v i delegat i b a r e m t r i eksper ta , k a k o se posao ne b i odugovlačio. 
Pred lagao je također da se n a v r i j eme i z rade p r a v i l a z a p o d j e l u »his­
torijskih« sp i sa , zašto s u b i l a opet p o t r e b n a d v a ekspe r ta historičara. 
N o dotično je m in i s t a r s t v o i m a l o s vo ju računicu i r ad i l o po svo j em na-
» Isto, b r . 150, 201. 
4 ° Isto, b r . 129, 223. 
4 1 Isto, b r . 224. — Jedan d io sp isa tada odnesen ih u Aus t r i ju vraćen je H A Z d - u tek n a k o n 
d rugog svjetskog rata (D. Foretić, n . d . , str . X X X V I I I . 
4 2 H A Z d , korespondenc i ja D, b r . 234. 
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hođenju. Ono je u s v r h u štednje predložilo da dužnost ekspera ta pre­
u z m u naši u m i r o v l j e n i c i nas tan j en i u Z a d r u , čemu d r . A . Dulibić n i j e 
b i o s k l o n iz čisto stručnih i praktičnih raz loga 4 3 . M i n i s t a r s t v o je samo 
djelomično poštivalo n jegovo mišljenje i rješenjem o d 26. t r avn ja 1926. 
god. pos tav i l o K r s t u R a d i m i r i a i z S p l i t a k a o ekspe r t a z a spise namjes­
ništva, P e t r a Novakovića, po tp r eds j edn ika višeg z ema l j skog suda u S p l i ­
t u , z a sudske spise (mjesto d r . Depoloa) i D i n k a B o n e t t i j a u prijašnjoj 
f u n k c i j i , naglašavajući p o t r e b u da se posao »uskori, u p r o s t i i izvede s 
najvećom pažnjom« 4 4. O d m a h z a t i m Novaković je i m e n o v a n d r u g i m 
de legatom našeg službenog predstavništva, dok n e o p h o d n a p r a v i l a n i ­
su zgotov l jena i p o r e d svega nas to jan ja d r . A . Dulibića, p a ni je b i l o mo­
guće zaht i j evat i i p o d j e l u tzv. h i s t o r i j s k i h sp isa . 
N a osnov i dogovora spomenutog m i n i s t a r s t v a i t a l i j anskog d ip lo ­
m a t s k o g pos lans tva u B e o g r a d u k o m i s i j a se t r eba l a sastat i 3. s r p n j a 
1926. god. u Z a d r u , što j e s tvarno i us l i j ed i l o u ugovoreno vr i j eme. T a d a 
se v id j e l o da su i T a l i j a n i izvršili p e r s o n a l n u p r o m j e n u svojeg stručnog 
d i j e la delegacije; za p o d j e l u a d m i n i s t r a t i v n i h (namjesničkih) sp i sa po­
s tav l j en i su Rodo l f o V a l e n t i , p r v i t a jn ik p re f ek ture i a rh i v i s t A l b e r t o 
P e r i c h , za f inanc i j e A n t o n i o S m i r i c h , p r v i t a jn ik f i nanc i j a , a z a sudske 
»arhive« pozna t i n a m T o m m a s o M e d i c h i p r o k u r a t o r Oscare M a r c o c h i a . 
N e k o je v r i j eme e k s p e r t o m za sudske spise fung i rao i odv j e tn ik d r . 
P i e t r o T o m i n o i z T rs ta 4 5 . 
K a d a su sv i ekspe r t i došli u Zadar , k o m i s i j a je m o g l a započeti r a d . 
P r e m a izvještaju r a d a d r . A . Dulibića o d 25. s r p n j a 1926. god. preosta lo 
je d i j e l i t i još ove sp ise : 4 6 
1) p r i d a l m a t i n s k o m namjesništvu: spise općeg p r o t o k o l a od 1878. do 
1906; spise p o k r a j i n s k o g i k o t a r s k o g u r e d a vojničkih p o t p o r a u Z a d r u 
(1914—1923); spise računovodstva (1878—1922) i man j e s k u p i n e a rh i va ­
l i j a ko j e su se odnos i l e n a feude, zak lade , ugovore , reverse , C r v e n i križ 
i d rugo ; 
2) k o d »arhiva« f i n a n c i j s k i h v l a s t i : spise p o k r a j i n s k e d i r ekc i j e f i nanc i j a 
(1878—1904) i spise r eg i s t ra ture p o k r a j i n s k e i k o t a r s k e d i r ekc i j e f inan­
c i j a ; 
3) k o d s u d s k i h »arhiva«: spise p r i z i vnog , p o k r a j i n s k o g (zemaljskog) i 
k o t a r s k o g suda u Z a d r u , državnog odvjetništva, državnog nadodv je tn i -
štva i f i nanc i j skog odvjetništva također u o v o m g r a d u ; 
4) te spise lučke kape tan i j e i zadarske općine. 
Specifičnost n a r a v i neke a rh i v ske građe zaht i j e va la j e neophodno i 
posebne, spec i ja l i z i rane stručnjake. Zbog toga s u ob je s t rane angažirale 
eksper te za po jed ine s t r u k e : s naše s trane je z a p o d j e l u sp i sa lučke 
kapetan i j e određen lučki službenik V i k t o r D e b e r t i i z D u b r o v n i k a , a z a 
preosta le spise z ema l j skog o d b o r a Šimun Benić. T a l i j a n i s u također 
zapos l i l i v rsne stručnjake, p a je r a d t rebao teći p o d za i s ta stručnom 
k o n t r o l o m . Međutim, o d m a h je došlo do s p o r a o k o pod je l e k n j i g a knjiž­
nice p r i z i v n o g s u d a i p reda je k a t a s t a r s k i h m a p a i z 1823. god. T a l i j a n s k a 
de legac i ja je zaht i j e va la d a se sačekaju r e zu l t a t i s a s t anka k o m i s i j e za 
i z r a d u p r a v i l a z a p o d j e l u h i s t o r i j s k i h sp i sa k o j a se u p r a v o u t o v r i j eme 
« Isto, b r . 242. 
4 4 Isto, b r . 245, 246. 
4 5 H A Z d , korespondenc i j a T , b r . 108, 112. 
4 6 H A Z d , korespondenc i j a D, b r . 260. 
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t r eba la sas ta t i u T r s t u . Našim p r e d s t a v n i c i m a to n i j e b i l o p ravo i s m a ­
t r a l i su d a to znači p o v r e d u čl. 27 Konvenc i j e , što opet n i j e m o r a l o 
značiti i sp ravnos t i opravdanos t n j i ho va s tava u pog l edu toga p i t an j a . 
N o i p a k je k o m i s i j a (ona za i z r a d u prav i la ) b i l a za i s ta sastavl jena, k o n ­
s t i t u i r a n a i započela r ad , a l i , k o l i k o je n a m a poznato , n i je u o v o m s lu ­
čaju u t j e ca la n a d je lovanje kom i s i j e u Z a d r u 4 7 . S v a k a k o , pos l i j e toga je 
ona p r v a obav i l a svoj zadatak. 
T i j e k o m drugog zas jedanja ko je je t ra ja lo o d 3. s r p n j a do 8. s tu­
denoga 1926. god. k o m i s i j a u Z a d r u održala je u k u p n o 23 sjednice, o d 
k o j i h je veći d io b i o opet samo f o rma lne p r i r ode , a man je m e r i t o r n o g 
značenja. I pak ni je b i l o većih nesug las ica o k o podje le po jed ine a r h i v s k e 
građe. Čini se d a s u se naši p r eds t a vn i c i u v j e r i l i u uza ludnos t beskra j ­
n i h d i s k u s i j a , p a se više n i s u u n j i h upuštali. T a d a je b i l a sporna , k a k o 
smo s p o m e n u l i , pod j e l a k n j i g a priručne knjižnice p r i z i v n o g suda i s p i s i 
nas ta l i p r i r a d u t a l i j a n s k i h o k u p a c i j s k i h v l as t i , dak l e pos l i j e 3. stude­
nog 1918. god. N i j e pos t i gnut s p o r a z u m n i što se tiče o n i h sp isa k o j i 
su se o d n o s i l i n a p ravo ispaše Da lmac i j e n a ličkim i b o s a n s k i m pašnja­
c i m a , među k o j i m a se na laz i l o sp i sa s t a r i j i h o d četrdeset god ina . 
K a k o s u t a l i j a n s k i p r eds t a vn i c i s m a t r a l i i n j i h »historijskim spisima«, 
to j e ovaj p r edme t b i o s tav l j en i n suspenso , a l i kasn i j e , međutim, n i ­
k a d a n i j e pos tav l j en n a dnevn i red . 
Iz opširnog izvještaja dr . A . Dulibića M i n i s t a r s t v u v a n j s k i h pos l o va 
v i d i se da je za v r i j eme četveromjesečnog d je lovanja druge etape k o m i ­
sije obav l j en i pak go l em posao. Pod i j e l j ena je v e l i ka količina a r h i v s k o g 
mate r i j a l a . U d a l m a t i n s k o m namjesništvu odvo j en i su , pod i j e l j en i i pre­
dan i K r a l j e v i n i S H S ov i s p i s i : sp i s i općeg p r o t o k o l a (1888—1905), 1.601 
svežanj s o k o m i l i j u n i p o l sp i sa , s v i s p i s i p o k r a j i n s k o g vojničkog p r i -
pomoćnog pov je rens tva (1890—1897) i u r e d a r a t n i h i n v a l i d a (294 sve­
žnja), j e d a n d io ugovo ra (11 svežnjeva), sp i s i z a k l a d a (226 svežnjeva), 
reversa (3 svežnja) i sp i sa k o t a r s k o g vojničkog pripomoćnog pov jeren­
s tva (135 svježnjeva). Iz p i s a r n i c a f i n a n c i j s k i h v l a s t i pod i j e l j en i su : s p i s i 
k o t a r ske f inanc i j ske d i r ekc i j e (1878—1918) i p r e z i d i j a l n i s p i s i p o k r a j i n ­
ske f i nanc i j ske d i r ekc i j e (1878—1918) i p o k r a j i n s k e (val jda namjesničke) 
reg i s t ra ture (1906—1920), u k u p n o 1.246 svežnjeva građe. 
Nada l j e , k o d bivšeg p r i z i v n o g s u d a b i l i s u pod i j e l j en i p r e z i d i j a l n i 
sp i s i (1904—1923), 418 svežnjeva i sp i s i k o j i s u se o d n o s i l i n a umi rov l j e ­
nje s u d s k o g pe r sona la (1878—1923); p r i k o t a r s k o m s u d u sv i r e g i s t r i , 
kn j ige , i sp rave i d r u g i m a t e r i j a l po reske općine Diklo-Kožino, izvršni 
s p i s i o d 1898. do 1923. god., usve 266 svežnjeva; k o d f i nanc i j skog odvjet­
ništva (državnog pravobranilaštva) pod i j e l j en i s u s v i sp i s i o d 1878. do 
evakuac i je , te n jegova priručna knjižnica, 997 svezaka, o d čega je n a m a 
dod i j e l j eno 727, a državnoj p r o k u r i u T r s t u ono drugo . Također s u t o m 
p r i l i k o m pod i j e l j en i sp i s i k o t a r s k o g u r e d a očevidnosti ka t a s t r a za p . o. 
Diklo-Kožino, što n i j e b i l o učinjeno u p r vo j e tap i d je lovan ja kom i s i j e . 
I ako to n i j e b i l o u njez ino j i z ravno j k o m p e t e n c i j i , o n a je p reuze la i 
kn j i ge bivše ko t a r ske učiteljske knjižnice u Z a d r u (oko 1.000 svezaka) i 
p r eda la i h k o t a r s k o m učiteljskom društvu u P r e k u , ko je je zapravo i 
4 7 D r . Gustav G r e g o r i n iz L jub l jane b i o je p r e d s j e d n i k o m naše delegacije u komi s i j i z a 
i z r adu p rav i l a za pod je lu »histori jskih spisa« i s lužbeno zatražio o d d r . Dul ib ića izvjesne u p u t e 
(isto, ko respondenc i j a D, b r . 254), a l i n a m nije poznat odgovor dr . Dul ibića, odnosno njegov stav, 
j e r nije sačuvana kopi ja njegova dopisa . 
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i n i c i r a l o dotičnu a k c i j u . N i j e , međutim, obav l j ena p l a n i r a n a pod j e l a 
sp i sa lučke kapetan i j e , zadarske općine i n e k i h d r u g i h spisa. Možda 
j e to i učinjeno, a l i i z sačuvane d o k u m e n t a c i j e to n i je moguće poz i t i vno 
us tanov i t i 4 3 . N a s u p r o t t ome pod i j e l j en i s u nep l an i r ano sp i s i n e k i h ma ­
nje značajnih z a d a r s k i h us tanova ko je s m o p r i j e nave l i . 
C j e l o k u p n i a r h i v s k i ma t e r i j a l , oko s e d a m i p o l vagona težine, k o j i 
je tada b io dod i j e l j en K r a l j e v i n i S H S , u r e d n o je o tp r em l j en iz Z a d r a 
b r o d o m u n e k o l i k o navra ta . Uz spise, na ra vno , dos tav l j an i su p o d r o b n i 
pop i s i , n j i h o k o 160, k o j i s u najčešće j e d i n i sv jedoc i nekadašnje egzi­
stenci je dotičnog mate r i j a l a . Najveći d i o s p i s a je b i o dostav l jen i t a d a 
S p l i t u , 13. s tudenog 1926. god. Tada su n a i m e o t p r e m l j e n i sp i s i p o k r a ­
j i n s k e i k o t a r s k e d i r ekc i j e f i nanc i j a (272 svež. i 56 knj iga ) i smješteni 
k o d tamošnjeg f i nanc i j skog ravnate l j s tva (d i rekc i je ) ; t r i s anduka i 511 
svežnjeva sp i sa d a l m a t i n s k o g namjesništva dostav l j eno je oblasnoj u p r a ­
v i ; 210 svežnjeva i 14 reg i s ta ra predsjedništva p r i z i v n o g suda us tup l j eno 
je višem z e m a l j s k o m s u d u ; sp i s i i kn j ige priručne knjižnice f inanc i j skog 
odvjetništva (52 svežnja, pet s a n d u k a i 214 p r o t o k o l a i indeksa) d a n i s u 
n a u p o t r e b u tamošnjem n a s l j e d n i k u ove ustanove 4 9 . N e k o l i k o dana ka ­
sni je , 6. s tudenog iste godine, ob lasno j u p r a v i pos lano je 78 svežnjeva 
sp i sa d a l m a t i n s k o g namjesništva, 157 svežnjeva sp i sa i 566 pomoćnih 
k n j i g a f i nanc i j skog odvjetništva i s t o imeno j u s t anov i u S p l i t u , te ko­
načno višem z e m a l j s k o m s u d u 80 svežnjeva sp i sa bivšeg p r i z i vnog s u d a 
u Zad ru 5 0 . 
P o r ed toga b i l o je dostav l jeno k o t a r s k o m s u d u u B i o g r a d u n/m 
mnogo ma te r i j a l a : j e d a n sanduk zemljišnika poreske općine D i k l o - K o ­
žino, te 27 svežnjeva sp i sa k o j i su se o d n o s i l i n a iste zemljišnike i k tome 
još 21 r a n a kn j i ga . I s t o m s u d u je, va l j da s a m o p r i v r emeno , tada dostav­
l jeno 17 svežnjeva s p i s a k o j i su p r i p a d a l i k o t a r s k o m s u d u u B e n k o v c u , 
7 svežnjeva onoga u O b r o v c u i 13 svežnjeva sp i sa ko j e je t reba lo da t i 
k o t a r s k o m s u d u u P r e k u (tada upravo u osn ivan ju ) , p o d uv je tom da se 
o n i u s k o r o v r i j eme dostave o d n o s n i m s u d s k i m us tanovama. Čini se 
d a su i n e k i sp i s i bivšeg k o t a r s k o g suda u Z a d r u , nami j en j en i k o t a r s k i m 
s u d o v i m a u Pagu, R a b u , S p l i t u , S i n j u , D u b r o v n i k u , Drnišu i Korčuli, 
z a lu ta l i greškom u B i o g r a d i p r edan i tamošnjem s u d u . To se tek na ­
slućuje iz sačuvanih pop i sa , a l i to i p a k n i j e dovo l jno za kategoričku 
t v r d n j u . 
Tadašnjem s r e s k o m pog lavars t vu u B i o g r a d u pos lano je 133 svež­
n j a sp i sa k o t a r s k o g vojničkog pripomoćnog pov jerenstva , a u r e d u oče-
v i dnos t i k a t a s t r a j e d a n s a n d u k sp i sa ko j e stručnjaci n i s u op i sa l i , te 
g lavnoj c a r i n a r n i c i 222 svežnja i dva s a n d u k a a n o n i m n o g mater i j a la 5 1 , 
j e r je B i o g r a d b i o Z a d r u najbliži politički centar , k o j e m u se a r h i v s k a 
građa m o g l a l ako dovoz i t i b r o d o m , u n a d i d a će kasn i j e b i t i eksped i -
r a n a n a p r a v a odredišta. 
S tanov i t e količine sp i sa dospje le su u g r a d s k u b i b l i o t e k u i h id ro t eh -
nički u r e d u S p l i t u , te u građevinsku d i r e k c i j u u D u b r o v n i k u 5 2 . N a ža-
4 8 U H i s t o r i j s k o m a r h i v u u Z a d r u posli je d rugog sv jetskog rata smješteni su spis i zadarske 
općine o d 1890. do 1943. god . Današnja lučka kapetani ja u Z a d r u ne posjeduje pak, o s i m neko ­
l iko knj iga , n i k a k v u dokumentac i j u iz austr i j skog p e r i oda uprave . 
4 9 H A Z d , ko respondenc i j a D , b r . 291. 
i 0 Isto, b r . 303. 
a Isto, b r . 309. 
« Isto, b r . 358. 
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lost , ne zna se čak točno n i to o k o j i m se zapravo a r h i v a l i j a m a rad i l o , 
a l i se može s ra z l ogom pre tpos tav i t i d a je riječ o građi k o j a je b i l a u 
s r odnos t i s p o s l o m s p o m e n u t i h us tanova . Nada l j e , k o m i s i j a je r a d i l a i 
na pod j e l i n e k i h s u d s k i h depoz i ta , što n i j e b i l o u n j e z inu p r i m a r n o m 
p l a n u rada . N a i m e , t a k v i p r e d m e t i p r i k o t a r s k o m s u d u u Korčuli, k o j i 
s u se o d n o s i l i n a s tanovn ike Las tova , t ada građane I ta l i je , b i l i s u pod i ­
j e l j en i i p r e d a n i n j i h o v o m nadležnom s u d u . Slično je učinjeno i s depo­
z i t i m a j ugos l a v ensk ih građana, a k o j i s u b i l i p o h r a n j e n i k o d bivšeg 
k o t a r s k o g suda i tadašnjeg građanskog i krivičnog suda u Z a d r u (Tr i ­
buna le c i v i l e e penale) . 
T r e b a s p o m e n u t i i to da s u početkom studenog 1926. god. t a l i j a n s k i 
p r eds t a vn i c i zatražili od H i s t o r i j s k o g a r h i v a u D u b r o v n i k u one spise i 
d o k u m e n t e k o j i se odnose n a o tok Las tovo , a k o j i b i , navodno , I t a l i j i 
t r eba l i poslužiti u adm in i s t r a t i vne svrhe . Naša delegaci ja, naravno , n i j e 
za to h t j e l a n i čuti p o d o p r a v d a n o m m o t i v a c i j o m da D u b r o v n i k u po­
sl jednje v r i j eme ni je b i o n i u k a k v o m s m i s l u središte spomenutog o t oka , 
a da b i s t a r i j u građu, eventua lno , t r eba lo d i j e l i t i n a osnov i p r a v i l a za 
pod j e lu h i s t o r i j s k i h sp isa . N a sreću, k a k o se čini, t akva p r a v i l a n i s u 
b i l a donesena, te ni je došlo do podje le d o k u m e n a t a Dubrovačkog a r h i v a . 
Pos l i j e četveromjesečnog d j e lovan ja k o m i s i j a j e 8. s tudenog iste go­
d ine ponovno p r e k i n u l a r ad . Z b o g v r l o teških uv je ta p r i j e voza sp i sa i 
nas ta l i h k r a t k i h z i m s k i h dana , kao i po t rebe da se n a p o k o n riješi p i t a ­
nje pod je le tzv. h i s t o r i j s k i h sp i sa , de legat i o b i j u s t r ana s u se sug las i l i 
da se p r i v r e m e n o p r ek ine r a d . I s todobno je dogovoreno d a će preds j ed­
n i c i de legac i ja zajednički odlučiti k a d a će nas tav i t i posao n a pod j e l i još 
n e k i h p r eo s t a l i h f ondova k o j i su s m a t r a n i v e l i k i m h i s t o r i j s k i m vr i j ed ­
nos t ima . T o se odnos i l o u p r v o m r e d u n a tzv. »historijske spise« i ka ta ­
s tarske mape iz 1823. god. 
I ako je n a r a s p u s t u k o m i s i j e izražena obos t rana želja da se r a d , 
za k o j i j e t reba lo , po mišljenju dr . Dulibića, još o k o četiri mjeseca , na ­
s tav i negdje u proljeće iduće godine, do nas tavka te akc i j e i p a k više 
n i k a d n i j e došlo. I s t ina , d r . A . Dulibić je sve do početka 1929. god. vod io 
pov r emeno ko r e spondenc i ju u vez i s p o d j e l o m »arhiva« u Z a d r u , a l i 
je o tada p r e k i n u t a s vaka k o n k r e t n a ak t i vnos t s t i m u vez i . 
V . 
O d r e d b o m čl. 30. spomenute K o n v e n c i j e za opće spo razume K r a l j e ­
v ina S H S je b i l a dužna pažljivo i brižno čuvati dod i j e l j en i a r h i v s k i i 
r e g i s t r a t u r n i ma t e r i j a l . Ob je države s u se uza jamno obvezale d a će 
j edna drugo j d opus t i t i uviđaj, p r i j ep i s i l i f o tokop i ran j e z a n i m l j i v i h do­
k u m e n a t a , p a je b i l o neophodno da se taj sav m a t e r i j a l smjes t i n a s i ­
gurno i p r i k l a d n o mjesto , d a se s red i p r e m a važećim a r h i v s k i m nače­
l i m a i p r o p i s i m a , n a čemu je naročito i n z i s t i r ao d r . A . Dulibić. N a i m e , 
r e k l i s m o već d a je o n početkom 1925. god. putovao spec i ja lno u S p l i t 
r a d i p reg l eda tamo d o p r e m l j e n i h sp i sa i zatekao gotovo očajno stanje, 
p a odat le i r e z u l t i r a njegov vapa jn i zaht jev za p r a v i l a n i dos to jan tret­
m a n te građe. T a d a s u (1925) sp i s i u S p l i t u još uv i j ek ležali n a g o m i l a n i 
po r a z n i m skladištima i p o t k r o v l j i m a , p a je stoga svako n j ihovo konzu l ­
t i ran je b i l o nemoguće, p r e m d a s u t a m o d o p r e m l j e n i j ed ino zbog ope-
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rat ive . Takvo stanje se mog lo čak pogoršati ako se ubr zo , k a k o je to 
predviđao d r . A . Dulibić, ne p o d u z m u pot rebne zaštitne mjere , što opet 
n i j e b i l o u s k l a d u s o d r e d b a m a Konvenc i j e . 
T akvo kritično s tanje a rh i va l i j a smještenih u S p l i t u b i l o je već 
tada poznato članovima ta l i j anske delegaci je, k o j i su , i s t i na , da l i u s m e n i 
p r i govor , a l i je žalibože osta lo samo n a tome. Jamačno b i n j i hov ener­
gičniji protest u r o d i o p l o d o m i p r i s i l i o v l a s t i K r a l j e v i n e S H S n a po­
štovanje od r edaba K o n v e n c i j e odnosno n a b r i g u o k o dod i j e l j enog arh iv ­
skog i r eg i s t ra turnog ma te r i j a l a . D a b i se dotična građa zaštitila od 
p ropadan ja , dr . A . Dulibić je višim v l a s t i m a pred lagao da se sagrad i 
posebna m a l a zg rada u S p l i t u , k o j a b i se p r e m a p o t r e b i m o g l a nado­
građivati. O n je također tražio o d M i n i s t a r s t v a v a n j s k i h pos lova i to da 
se z a građu k o j a je 1926. god. t r eba la p r i s p j e t i u taj g rad pronađe p r i ­
k l a d a n p ros t o r z a n j e z i n p r i v r e m e n i smještaj", a l i se M i n i s t a r s t v o oglu­
šilo na te opravdane i v r l o ko r i sne mo lbe . Dapače, ono je tada o tvoreno 
i z jav i l o da će se teško moći u d o v o l j i t i obvezama ko j e nameću spome­
nute odredbe Konvenc i j e , j e r , k a k o rekoše, »nas sve to skupo stoji« . 
Nada l j e , ono je i z ra z i l o uv jerenje da je preuzeto m n o g o o n i h s p i s a k o j i 
n i s u »ni o d pot rebe n i o d važnosti« i smat ra l o j e čak d a ni je po t r ebno 
naročito i n z i s t i r a t i n a da l jo j pod j e l i sp isa , pošto s u »naše v l a s t i u ne­
p r i l i c i k a m o d a smeste arh ive ko je su pos late i z Zadra«, d o k su , na 
drugo j s t r an i , »u Z a d r u one i z v rsno pohran jene i l a k o pristupačne sva­
kom« 5 4 . D a je ono tako m i s l i l o n e k o l i k o god ina p r i j e , ne b i b i l o n i došlo 
do dotične podje le sp i sa , što b i u k ra jno j l i n i j i , g l edano s današnjeg 
aspekta , b i l o k u d i k a m o bo l je . 
P r i m j e r S p l i t a s a m po sebi nameće logično i op ravdano p i tan je : 
k a d j e tako pos tup l j eno sa s p i s i m a u v e l i k o m u p r a v n o m središtu, gdje 
je b i l o s vakako l j u d i o d au to r i t e ta i znanja , što je o n d a b i l o drugd je , 
gdje n i je b i l o n i na j o snovn i j i h uv je ta z a čuvanje m a t e r i j a l a takve vrs te? 
N a r a v n o , možemo s a m o z a m i s l i t i n j i hov negat i van t r e t m a n i b i j edno 
stanje. K a k a v je p a k b i o odnos b i r o k r a c i j e K r a l j e v i n e S H S p r e m a v r i ­
j edno j a rh i v sko j građi, k o j a je p reds tav l j a l a i a d m i n i s t r a t i v n u i k u l ­
t u r n u baštinu, može n a m najbo l j e poslužti činjenica d a je za neke nje­
z ine v i soke funkc i ona r e o n a b i l a obično »stara kartušina«, »bezvrijedni 
i suvišni p a p i r n i balast«. S toga se i n i je čuditi o n d a t o l i k o m n e m a r u 
p r e m a dod i j e l j en im a r h i v a l i j a m a . N o ne sm i j emo j e d i n o u tome tražiti 
u z r o k e p r o p a d a n j u i n e s t a n k u v e l i kog d i j e la t i h sp i sa , nego j e tome 
j e d n i m d i j e l om k r i v o i ma te r i j a lno siromaštvo m l a d e ba l kanske kra l j e ­
v ine , k o j a n i je b i l a u mogućnosti p o d m i r i t i po t r ebne troškove. D o p u ­
štamo da je među d o s p j e l i m m a t e r i j a l o m b i l o i nešto bezvr i j ednog , re­
g i s t r a tu rnog ma t e r i j a l a , a l i j e s vakako v e l i k a većina dotične građe zna­
čila p r a v u dragoc jenost z a znanost . Možda b i i p a k b i l o mnogo bo l je 
d a je v l ada K r a l j e v i n e S H S pr i j e , odnosno n a v r i j eme , shva t i l a i znesenu 
kons ta tac i ju , da se s p i s i u Z a d r u i z v r sno čuvaju i d a s u zapravo l ako 
d o s t u p n i z a in t e r e s i r an ima , b i l o a d m i n i s t r a c i j i b i l o znans t v en i c ima . Preo-
staje n a m d a se tješimo o p r a v d a n o m činjenicom d a j e pod j e l a b i l a 
za i s ta neophodna za n o r m a l n i k o n t i n u i t e t a d m i n i s t r a t i v n o g u r edovan ja 
Da lmac i j e . Greška je učinjena i u tome što su a rh i va l i j e b i l e razasute 
« Isto, b r . 229. 
5 4 Isto, b r . 314. 
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po m n o g i m g r a d o v i m a i po m n o g i m us tanovama , što je pogodova lo 
gub l j en ju i nes ta jan ju sp isa . S v a k a k o b i b i l o mnogo ko r i sn i j e i p r a v i l ­
n i je da se sva ta građa, m a k a r za izv jesno v r i j eme , p o h r a n i l a n a j edno 
mjesto , te da se angažiralo j e d n u i l i više osoba ko je b i udovo l java le že­
l j a m a i p o t r e b a m a even tua ln ih s t r anaka i b r i n u l e se o k o čuvanja cje­
l o k u p n o g mate r i j a l a . Međutim, tako to i zg leda g ledano današnjim očima. 
V I . 
I konačno d a zaključimo. Razasutos t ovog a r h i v s k o g ma t e r i j a l a i 
n eb r i ga oko n jegova čuvanja u z r o k o v a l i su v r l o teške pos l jed ice . N a i m e , 
veći d i o građe k o j a je b i l a po s l ana u S p l i t , Šibenik, B i o g r a d i d r u g a 
mjes ta , k o l i k o n a m je danas poznato , nestao je n a razne načine. Čini se 
da je najviše a r h i v a l i j a nas t rada l o u S p l i t u o d požara, a n a d r u g i m mje ­
s t i m a ug l a vnom zbog n e m a r n o s t i v l as t i , točnije uskraćivanja mate r i j a l ­
n i h sredstava za n j i h o v smještaj i čuvanje. N a taj način os ta l i s m o 
zauv i j ek bez m n o g i h n e n a d o k n a d i v i h a r h i v s k i h mate r i j a l a . To naročito 
v r i j e d i za gotovo k o m p l e t a n »arhiv« z ema l j skog odbo ra , te spise regi­
s t ra ture d a l m a t i n s k o g namjesništva, gdje s u se n a l a z i l i p odac i o cjelo­
k u p n o m životu p o k r a j i n e u drugo j p o l o v i n i prošlog i početkom našeg 
stoljeća. I ako n i s u d i j e l j en i samo njegov i f ondov i , i p a k je p o d j e l o m 
sp i sa najviše p r e t r p i o današnji H i s t o r i j s k i a rh i v u Z a d r u (nekada N a m -
jesnički arh iv ) , čiji s u n e k i važni f ondov i t ime o s t a l i više nego k r n j i , 
j e r i m sada nedosta je većina sp i sa i k o m p l e t n e pomoćne kn j ige o d 
1878. god. do p r o p a s t i Aus t ro -Ugarske . 
I s t ina , n e k i s u o d sp i sa tada dod i j e l j en ih K r a l j e v i n i S H S pos l i j e 
d rugog sv je tskog r a t a povraćeni H i s t o r i j s k o m a r h i v u u Z a d r u . T a k a v 
je b i o slučaj sa s p i s i m a građevinskog od je la namjesničke reg i s t ra ture , 
vraćenih o d a r h i t e k t a Marasovića 1949. god., te nešto sp i sa z ema l j skog 
o d b o r a i n e k i h d r u g i h us tanova . Zahvaljujući p r o f e s o r u Stipčeviću, spa­
šen je j e d a n d io s p i s a p o k r a j i n s k o g školskog vijeća 5 5. Prošle godine j e 
posredništvom S a b i r n o g c en t r a u Šibeniku u Z a d a r vraćen i z današnjeg 
općinskog suda u Šibeniku j e d a n d i o sp i sa z ema l j skog s u d a u Z a d r u 5 6 . 
O n d a je do i s ta b i l a pod i j e l j ena a r h i v s k a ( reg is traturna) građa ve l i ­
k o g b r o j a z a d a r s k i h a d m i n i s t r a t i v n i h , p r a v o s u d n i h , f i n a n c i j s k i h i d r u g i h 
i n s t i tu c i j a , kao i današnjeg H i s t o r i j s k o g a r h i v a . K a k o s m o i p r i j e na ­
g l as i l i , n e k i a r h i v i gotovo su k o m p l e t n o p r i p a l i K r a l j e v i n i S H S , a samo 
s u m a n j i m , n e z n a t n i m d i j e l o m os ta l i u Z a d r u . Z a veći d i o sp i sa odne­
s en ih i z Z a d r a ne z n a se n j i h o v a sudb ina . S i g u r n o j e nešto o d toga 
zabačeno negdje u S p l i t u , Šibeniku i m a n j i m s u d o v i m a Da lmac i j e . K a k o 
j e t ek m a l i d io toga m a t e r i j a l a vraćen u Zada r , to p o s t o j i mogućnost 
p r o n a l a s k a još o n i h sp i sa k o j i a n o n i m n o leže negdje u p o t k r o v l j u i l i 
p o d r u m u . Po t r ebno j e stoga p o r a d i t i n a pronalaženju dotične građe, 
a k o već ni je uništena. 
" D . Foretić, n . d. , str . X X I X . 
5 4 T u se zapravo r a d i o 31 svežnju kaznen ih sp isa b ivšeg zemal j skog s u d a (1881-1895) i 10 
svežnjeva bil ježničkih sp i sa i z početka d ruge polovice proš log stoljeća. 
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R I A S S U N T O 
R I P A R T I Z I O N E »DEGLI ARCHIVI« D I Z A R A T R A L ' ITAL IA 
E D I L R E G N O S H S (1924—1926) 
Dopo la p r i m a guerra mondiale, dappertutto, e specialmente negli stati 
format i sulle rovine della monarchia arburgica, era necessaria la divisione 
degli archiv i e degli archiv i correnti per poter continuare i l lavoro negli uf f ic i 
statal i ed a l t r i . Questo s i riferisce, per lo più, a l Regno S H S , perché una 
parte dei nos t r i paesi apparteneva a l lTta l ia . Come Zara, f ino al lora centro 
amministrat ivo della Dalmazia, dopo Rappal lo , appartenne al lTtal ia , biso-
gnava, per la continuità del lavoro dei t r ibuna l i ed altre amministraz ioni , tras-
ferire, ad a l t r i centri amministrat iv i , la documentazione, la quale era indi-
spensabile per l a soluzione d i mo l t i prob lemi v i ta l i , pr ivat ! e publ ic i . 
Perciö nel 1923. era cost i tuita la commissione mista italo-iugoslava, la 
quale doveva r ipart i re g l ! archiv i dalmati , cioè, dividere gl i a t t i dc l l ' Archiv io 
d i Zara e d i altre amministraz ioni e t r ibunal i . L a stessa commissione ha fatto 
questo lavoro i n due tappe nel 1924. e 1926. I n quest'occasione, la maggior 
parte degli at t i da l periodo 1878. a l 1923., che s! ri feriscono a l territorio del la 
Dalmazia, appartenne a l Regno S H S . G l i at t i che si riferiscono al la città d i 
Zara con i suoi d in tomi e l ' isola d i Lagosta, r imasero a Zara. 
I l Regno S H S era obbligato d i conservare gl i atti r ipar t i t i . I due Stat i 
si sono accordât! d i concedere agli studiosi e ad altre par t i d i fare copie e 
fotocopie degli att i a loro interessanti. Perciö era necessario mettere gl i atti 
i n u n posto sicuro e adatto. Purtroppo, l a maggior parte degli atti , special 
ment i quegli portat i a Spalato, erano inaccessibi l i agi! scienziati e ad a l t r i , 
perché erano dispersi nei var i magazzini, e r indolenza dello stato d i conser 
vare e d i proteggere l'eredità culturale hanno causato la loro rovina. 
Taie modo d i trattare quest' eredità e le cause bell iche hanno fatto 
i r reparabi l i danni per la nostra scienza in generale. 
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